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CENTR. IL HOARD F e b r u a r y  4 ,  1770
The m e e t i n g  was c a l l e d  t c  o r d e r  h u  J o e  M a z u r c k , ASU P r e s i d e n t , a t  7 : 0 0  o . r . , 
i n  t h e  l ion  t a n a  Root.ir, o f  t h e  Uni v c r s i  t u  C e n t e r .
1
T h e  m i n u t e s  w e r e  a p p r o v e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  c o r r e c t i o n s :
——s t l z u  t z  on  -orjrii  t t c e -  H a n so n  a s k e d  t h a t  t h e  r c n o r t  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  co m m i­
t t e e  L e  a c c c p t c c . — i n s t e a d  o f  t h e  i . i o t i o n .
1 2̂c n o t i o n  t h a t  c e n t r a l  H o a rd  s p o n s o r  t a e  F r e s h m a n  Cam.a P r o c r a m  i s  a c a n a b l e  
d i i o c  t o r  ca n  v e  a p p o i n t e d  p a s s e d  w i t h  i ' i c k s , S t r o n g , P e t e r s o n , i ' a h r , G r a n ,  
" c r t s . n o ,  M a r t i n , McL'wen, E a s t m a n ,  McKee i n  f a v o r  a n d  n a n s  o n  o n p o s o d .
RLPuKTS oF OFFICERS AND STANDING COMMITTEES:
V i c e - P r e s i d e s t  k e p o r t - T h o g e r s c n  s a i d  t h a t  t h e  l u n c h e o n  t h a t  w as t e n t a t i v e l y  
s c h e d u l e d  l a s t  T u e s d a y  was c a n c e l l e d  b e c a u s e  o f  a c o n f l i c t  i n  c l a s s e s  w i t h  so m e  
o t  x-At; c o m m i s s i o n e r s . n c  s a i d  t h a t  t h e  v e s t  t i n e  f o r  t h e  l u n c h e o n  w o u l d  b e  
n e x t  W e d n e s d a y  a n d  t h a t  t h e  c o m m i s s i o n e r s  w o u ld  r e c e i v e  w o rd  o n  t h i s  m a t t e r .
REPOPUP JF GPcCIAL COMMITTEES:
h u ^ - t o m j ci t t e c - T h o q e r s c n  s a i d  t h a t  t h e  c o m n . i t t c c  m e t  o n  T u e s d a y  
a n a  t h a t  t h e  comma i: tc** c o u l d  n o t  com e t o  a n y  a g r e e m e n t .  He s a i d  t i n t  t h e  Q u e s ­
t i o n s  on  L i e  c c r i S t i  L i f t  i o n  c a n n o t  b e  a n s w e r e d  u n t i l  t h e  b y - l a w s  a r e  w r i t t e n .  
E a s tm a n  a s k e d  i f  t h e  p r o b l e m  i n  c o m in g  t o  an  a g r e e m e n t  w as o n  t h e  m a t t e r  o f  
L ie  b a s e  n u r n v c r . i - ia zu rek  s a i d  t . . a t  t . i c  p r o b l e m  i s  t h e  w o r J z in ^  o f  t h e  r e n r e — 
S e n z c . t i o n  s y s te m ,  a.nd t h a t  t n c  b a s ^  n u m b e r  w i l l  b e  w r i t t e n  i n  t h e  b y - l a w s .
u K F I n I j i i ED s U.3I P l,SEc ~
M a z u r c k  a s k c a  c n a t  t e a  m o t i o n  on  t h e  m e m b ers  o f  P r o g r a m  C o u n c i l  b o  t a k e n  o f f  
t e e  t a b l e .  MERTEDS MOVED TH' T TEE MOTION CONCERNING THE MEW M EM BERS OF PP.OGPJIM 
COL NCI L EL TAKLci CTF THE TABLE. T IE  MOTION NTS SECONDED BY THOGERSEN. G ra y  
s a i c  t n a z  t . i c  r e a s o n  t h a t  h e  a s k e d  t h a t  t h i s  m a t t e r  b e  t i l l e d  f o r  a w e e k  was  
so t n a t  h o  c o u l u  t a l e  t o  Me i f  r s  a b o u t  t h e  r e a s o n  whu s r  many n e w  m e m b ers  r' c r c  
d c i n i  a p p o i n t e d . t r a y  r a i d  t n a t  t i . e  c o u n c i l  h a d  t r o u b l e  w i t h  t h e  o l d  m e m b ers  
i n  p a r t i c i p a t i o n  a n d  t h a t  t n c y  w e r e  d i s m i s s e d .  He s a i d  t h a t  f ’e u o r s  w a n t e d  new  
e n t h u s i a s t i c  m e m b ers  who w o u l d  ^ e  w i l l i n g  to  w o r k ,  a n d  t h a t  a l l  t h e  n ew  m e m b ers  
h feu v c u i i  m t c r v i i - W t  d  b y  T i e } . i l l  a n d  M e u e r s  b e f o r e  t h e i r  n a m es  w e r e  s u b m i t t e d  
zo  C e n t r a l  v o a r d  f o r  a p p r o v a l . THE NOTION. THAT DEUCE BAXTER., J.\i! BERTELSLN  
JOHN CROUCH, MELINDA FOSTER, PETEP. MULLING AND J IM  MALTEPMIFE PE APPOINTED AS  
MLt'iij^RS Ot- PROGP.tiM COUNCiL i a GScV WITH GRAX\  . MCEWEll,  GORTON, PETEPSON. MICKS, 
./L.ui. , THCGuRSE..’, EASTMAN, MEFTENG, MA.RT1N, CUNNIFF, AND MCKEE IN  FAVOR
*4 j. i*i/ iiiH JEON 2 A IK i  EG.
HE./ LUGiH E S S
G re e n  s a i d  t n a t  . i c : i e e r i c  . i r i a i r s  C o m m is s io n  i s  w o r k i n g  on  t h e  F o r e i g n  L a n g u a g e■ 
r e q u i r c m ^ n t  a n a  t h a z  t h e  c o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  t h a t  L ie  f o r c i w r i  l a n g u a g e  r r'o u ir < '-  
i ..unt .jo aropiH-a a s  a u n i v e r s i t y  r e q u i r e m e n t  a n d  t h e n  i t  w o u ld  b o  un t o  t i e  d c -  
Ji!. j.LiiCw i f  t n c y  w a .i t  t o  r e q u i r e  t n a t  i t  b e  t a k e n .  G r e e n  i s k e d  t h a t  C e n t r a l  
n o a r d  t a k e  a s t a n d  on t h i s  i s s u c  b e c a u s e  t h i s  r e p o r t  w i l l  t h e n  b e  r e n t  t o  
A c a d e m i c  V i c e  P r e s i d e n t  C r a i g  who w i l l  t h e n  s e n d  i t  t o  t h :: C u r r i c u l u m  C o m m i t t e e  
l o r  a u e c i s i o n  an^. id .cn  f i n a . H u  i t  w i l l  b e  s e n t  t o  t h e  b o a r d  o f  R e g e n t s .  ' ‘ART IN  
EUVsD Tn.iT THE FOREIGN LANGUAGE REQUIREMENT BE DROPPED A S A. U N IVERSITY  REQUIRE 
MEuI . 1  HE 1.011 Oil *7.6 SECONDED BY N IC K S . M c r t e n s  a s k e d  how m any s t u d e n t s
CL . v TR.L L L 01 iRD F c b r u a r v  4 ,  1 9 7 0
ciswered t h e  p o l l  t h a t  was s e n t  o u t .  G reen  s a i d  t h a t  1100 f i l l e d ,  o u t  a oe l l  
l a s t  s p r i n g  and t h a t  6 5 L o f  t h o s e  w ore  i n  f a v o r  o f  d r o p p i n g  t h e  r e a u i rcm.cn t , 
and  illicit 45'6 o r  650 s t u d e n t s  w ere  i n  f a v o r  o f  d r o p n in o  t h e  r e q u i r e m e n t  l a s t  
w e e k .  BAER MOVED THAT THE MOTION BE AMENDED BY ADDING TIL" T THE REQUIREMENT 
s.. A DEPARTMENTAL REQUIREMENT. TEE MOTION DIED FOR LACK OF A SECOND. Green  
sa io . t h a t  n e  w o u ld  l i k e  t o  l e a v e  t h i s  up t o  t h e  d e p a r t m e n t s  t h e m s e l v e s  t o  
d ecree '  n  tn o y  w an t  t h i s  r o g u i r m c n t  o r  n o t  and  t h a t  . i t  s h o u l d  n o t  b e  a d d e d  i n t o  
Eve m o t i o n .  Be s a i d  t h a t  t h e  members o f  h i s  c o m m i t t e e  s a i d  t h a t  t h e  la n g u a g e  
r e g u i  r iiient was b e n e f i c i a l  and  t h a t  i t  s h o u l d  b e  up t o  t h e  d e p a r t m e n t s . Hanson  
ciSj-cea i i  e v e r  gone  was r e q u i r e d  t o  t a k e  a  F o r e ig n  la n r u a .e e .  W icks  s a i d  t h a t  
t.K.- r c q u i n n e n t  i s  r e q u i r e d  i r  a. p e r s o n  i s  o b t a i n i n g  a BA d e g r e e  a n d  t h a t  B u s i ­
n e s s  E c h o o l  d o e s  n o t  a lw a y s  r e q u i r e  i t .  TEE MOTION DASHED UNANIMOUSLY.
MERTLNS MOVED THAT THE FOLLOWING R E SIG N A TIO N  FROM BUDGET EE ACCEPTED: JOHN
nANLON; LE~, U A Y eS ;  AND GINNY HAW K E F . THE MOTION WAS SECONDED B Y  THOGERSEN.
Gra.i ciSKce when a p p l i c a t i o n s  r o r  t h e  c o m m t t u e  ware a v a i l a b l e .  M o r to n s  s a i d  
t h a t  a p p l i c a t i o n  a r c  a c c e p t e d  an a n y  t im e  d u r i n g  t h e  y e a r .  TEE MOTION PASSED
U L i t H II j i  v { j #S L j Il •
A N ii OUIICAM&lITS :
M azurck  s a r e  t h a t  p i c t u r e s  r o r  t h e  S e n t i n e l  w o u ld  bo t a k e n  a t  t h e  n e x t  m e e t i n g ,  
ne  s a i d  t . i a t  t . ie  ~ e l e c t i v e  S e r v i c e  I n fo r m a t .1.on C e n t e r  was now i n  o p e r a t i o n  and  
c n a t  c n e r c  w i l l  b e  a p .iono  . i n s t a l l e d  n e x t  w e e k .  Thou w i l l  b e  o n c n  Mondan 
t h r o u g h  F r i d a y  f r o m  1 0 : 0 0  a .m .  t o  5 :0 0  p . m . ,  and  S a t u r d a y  f r o m  1 0 :0 0  a .m .  t o  
3 :0 0  p .m .  M a zu re k  s a i d  t h a t  he  and  Hanson w o u ld  b e  a t t e n d i n g  t h e  MSPA c o n v e n ­
t i o n  m  G roa t  b a l l s  F e b r u a r y  1 4 t h  and  t h a t  h e  i s  t r y i n c t  t o  <~rct Hanson t o  r u n  
i g i  t h e  c*iiuirmo .21 o f  MsP/i. M a zu rc k  s a i d  t h a t  ho h a d  r e c e i v e d  a. mono f r o m  P a n t — 
u c r  s a y . .n g  c m t  .xeLh w i l l ,  ae.vc c o n t r o l  o f  t h e  03 a l l o c a t i o n  w i t h i n  t h e  t o t a l
b u d g e t  cine m a t  t h i s  money w i l l  bo  b u d g e t e d  t o  A t h l e t i c s . Hanson a s k e d  t h a t
a l j .  t . i c  members o r  Centra..! B oard  becom e i n v o l v e d  and. a c t i v e  on t h e  new c o n s t i ­
t u t i o n  m e  t o  a t t e n d  t h e  m e e t i n g s  t h a t  w i l l  b e  a n n o u n c e d . He s a i d  t h a t  t h e
mem bers o i  t h e  b o a rd  w o u ld  n a v e  t o  b e  i n  f a v o r  o f  t n c  c o n s t i t u t i o n  b e f o r e  t h o u
couj.e  p r e s e n t  i i  t o  u:ie s  t u d - .n t  body  r o r  a v e t o .  N a.zurek s a i d  t h a t  t h e  c o m m it­
t e e  i s  j e i i i g  'co p o s e  some p o s s i b l e  q u e s t i o n s  on thee w o r k a b i l i t y  o f  t h e  c o n s t i ­
t u t i o n  and  t h a t  t h e s e  w i l l  b e  a n s w e r e d  i n  t h e  c c n s t . i t u t i . c n .  M o r te n s  s a i d  
tj.i&t B u d g e t  and  f i n a n c e  i s  g o in g ■ t o  s o t  up a s p e c i f i c  b u d g e t  f o r  s p e c i a l  a l l o ­
c a t i o n s  t n a t  ' / i l l  be  c o m in g  up n e x t  p e a r . .  He a s k e d  t h a t  t h e  m em bers t a l k  t o  
hint + f  t h e y  m o w  o f  an y  g ro u p  t h a t  w i l l  r e  m  no<.‘d. o f  a s n o d a l  a l l o c a t i o n  
n e x t  y ^ a r .
I n c  m e e t i n g  was a d j o u r n e d .
nfTENDa NCE: GReNYf MCE./BN, GORTON , PETERSON, R e s p e c t f u l l u  s u b m i t t e d ,
i.ICkb , 1/jjBL, BAhF. r THOGERSEN, 11ANSON, EASTMAN, * t j j  j j  \
MERTENE, MARTIN, CUNNIFF, MCKEE, AND MAZUREK S t ' / o  c / ° ’ f f * -  h j
Raun.ec S a n a f f o r
EXCUSED: STRONG A.SUM S c c r e ta . r u
.WED UNDER EBeCIAL REPORTS:
- f t d f b i k k f t i c n Cor.imi t t e c - T h o g c r s e n  s a i d  t n a t  t h e  c o m m i t t e e  recome-nds t h a t  r e c o n ­
s i d e r a t i o n  o i  t n e  p r o p o s e d  AxSUM C o n s t i t u t i o n  be  d e l a y e d  u n t i l  s u c h  t im e  a s  t h e  
o y  la w s  a r e  c c i . i ' / l c t e d .
